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中村
　
誠教授略歴
一九五三年一月一二日
　
滋賀県に生まれる
一九七一年四月
　　　　
京都大学法学部入学
一九七五年三月
　　
京都大学法 部卒業
一九七五年四月
　　
文部省入省
一九八五年四月
　　
在中華人民共和国大使館一等書記官
一九八八年六月
　　
文部省大臣官房調査統計企画課課長補佐
一九八 年四月
　　
文部省学術国際局学術情報課課長補佐
一九九〇年四月
　　
文部省学術国際局学術情報課学術情報企画官
一九九一年六月
　　
内閣官房内閣外政審議室内閣審議官
一九九四年七月
　　
文部省大臣官房政策課情報処理室長
一九九六年 月
　　
信州大学経済学部教授
一九九 年四月
　　
岡山大学法 部教授
二〇〇六年四月
　　
岡山大学 院社会 化科 研究科教授
二〇一八年三月
　　
岡山大学退職
565
一五七
主要業績目録
共著書
『大学図書館実務必携』 （共著）
ぎょうせい
一九九一年
『地域社会とリーガル・ネットワーク』 （共著）
商事法務
二
〇〇
六年
『多文化共生の潮流』 （共著）
岡山大学出版会
二
〇
一三年
『現代公共政策のフロンティア』 （共著）
岡山大学出版会
二
〇
一五年
論
　　
説
地域の生涯学習と学習情報の提供
信州大学経済学論集第四二号
一九九九年
教育個人情報開示について
―指導要録開示と補助簿の扱いを中心に―
岡山大学法 会雑誌五六巻一号
二〇〇六年
未成年者の個人情報の開示請求及び提供についての一考察
―未成年者の個人情報の開示請求及び学校が行う生徒・学生の成績情報の保護者への提供について―
岡山大学法学会雑誌五七巻一号
二〇〇七年
全国学力調査結果 情報公開に関する判決及び情報公開審査会答申の論点
岡山大学法学会雑誌六三巻二号
二〇一三年
566
一五八
避難行動要支援者の個人情報の取扱いに関する法制と課題
―避難行動要支援者名簿の作成と共有を中心に
臨床法務研究一七号
二〇一六年
情報公開法等に基づく開示請求の対象外となる「訴訟に関する書類」について
―行政文書が「訴訟に関する書類」にも該当する場合―
岡山大学法学会雑誌六七巻二号
二〇一七年
判例評釈
住民基本台帳ネットワークシステムとプライバシー
―最判平成二〇年三月六日民集六二巻三号六六五頁―
岡山大学法学会雑誌六〇巻一号
二〇一〇年
紹
　　
介
中国における「政府情報公開条例」の制定
岡山大学法学会雑誌五八巻一号
二〇〇八年
その他
教育における調査の設計と実施
教育と情報（文部省）一九八九年三月号
一九八九年
567
一五九
ロースクール構想と地方大学法学部・法学系大学院の役割
法律のひろば五三巻一号
二〇〇〇年
岡山大学における法科大学院の検討
岡山弁護士会会報四六号
二〇〇一年
岡山大 法学部・岡山弁護士会共催シンポジウム「岡山大学法科大学院構想」の開催
法律時報七三巻四号
二〇〇一年
岡山大学構想について意見交換
月刊司 改革一九号
二〇〇一年
「岡山大学法科大学院構想」の検討
法律のひろば五四巻五
二〇〇一年
法科大学院岡山大学での設置を目指して
岡山弁護士会会報四八号
二〇〇三年
岡山大学法科大学院設置決定
ご報告とお礼、そして今後の課題
岡山弁護士会会報四九号
二〇〇四年
地方自治体の公文書管理・保存について
―公文書管理法制定に寄せて―
岡山県立記録資料館だより五
二〇〇七年
568
一六〇
